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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada”Régimen de percepción a las 
importaciones y su efecto en la liquidez de las empresas comerciales de menaje 
del distrito de Cercado de Lima en el periodo 2015”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
Por lo tanto, se pone a consideración a los miembros del jurado correspondientes 
a efecto de ser evaluados según exigencias que se piden por reglamento. 
La estructura y contenido temático han sido desarrollados sobre la base de dos 
variables de estudio: la primera variable independiente denominada es  el 
Régimen de percepción a las Importaciones y la segunda variable dependiente  
es la Liquidez por las mismas que se busca determinar el efecto entre ellas. La 
elaboración de esta investigación ha sido considerada bajo la adaptación de la 
Norma APA, que han sido tratadas teniendo en cuenta los procedimientos 
metodológicos que se requiere según el nivel del trabajo de investigación.  
Por lo manifestado se espera haber cumplido con  las expectativas y exigencias 
técnicas  que demanda el jurado evaluador. 
Así mismo, para un estudio sistematizado del problema de investigación, el 
trabajo de investigación se ha estructurado en siete capítulos de la siguiente 
manera: 
Capítulo I: Introducción, en este punto se abarca los temas como la realidad 
problemática,  los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de la investigación. 
Capítulo II: Método, esta parte de la investigación científica, está determinado el 






muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y la 
confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados, aquí se describe, analiza e interpreta los datos a través 
de la información recogida de las encuestas. 
Capítulo IV: La discusión. 
Capítulo V: Las conclusiones. 
Capítulo VI: Las recomendaciones; y 
Capítulo VI: Las referencias y los anexos de la investigación donde se adjunta la 
matriz de consistencia, cuadro de operacionalización de las variables, los 
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     El presente trabajo de investigación titulado “Régimen de percepción a las 
importaciones y su efecto en la liquidez de las empresas comerciales de menaje 
del distrito de Cercado de Lima en el periodo 2015”, tiene por finalidad determinar 
como el régimen de percepción a las importaciones tiene efecto en la liquidez de 
las empresas comerciales de menaje del distrito de Cercado de Lima en el 
periodo 2015. 
     Esta investigación presenta un diseño de estudio no experimental de corte 
transversal o transeccional; con relación a la metodología es una investigación de 
tipo según profundidad es correlacional-causal,  
    En esta investigación se han considerado dos variables que son: El “Régimen 
de percepción a las importaciones” como variable independiente y “Liquidez” 
como variable dependiente. 
     También se ha considerado como hipótesis general que el régimen de 
percepción a las importaciones tiene efecto en la liquidez de las empresas 
comerciales de menaje del distrito de Cercado de Lima en el periodo 2015. 
     Además, como instrumento de recolección de datos se ha utilizado una 
encuesta realizada a 33 trabajadores que se desempeñan en la gestión 
administrativa, financiera, contable u otras áreas claves de las empresas 
comerciales de Menaje en el distrito de Cercado de Lima en el año 2015, para 
obtener la información necesaria para el desarrollo de esta investigación. El 
análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis alternativa 
general se cumple ya que los datos obtenidos en el campo nos permiten 
corroborar que el régimen de percepción a las importaciones tiene efecto en la 
liquidez de las empresas comerciales de menaje del distrito de Cercado de Lima 
en el periodo 2015. Finalmente, se emitió conclusiones y sugerencias que permito 
promover el desarrollo y la mejora de las empresas comerciales de menaje. 








     Present research work entitled "Regime Imports perception and its effect on the 
liquidity of the Commercial Companies housewares district of Cercado de Lima in 
the period 2015", aims to determine the Scheme S. As perception to imports have 
effect on the liquidity of the Commercial Companies housewares district of 
Cercado de Lima in the 2015 period. 
     This research presents no experimental design study cross-cutting or 
transeccional; Relationship to Research methodology is a type According depth is 
correlational-causal. 
     In this research they are to be considered are the variables Two: The "Regime 
Imports perception" as an independent variable "Liquidity" Como dependent 
variable. 
     It has also been considered general hypothesis that the regime of perception 
Imports have effect on the liquidity of the Commercial Companies housewares 
district of Cercado de Lima in the 2015 period. 
    In addition, as a tool for collecting data it was used a survey conducted by 33 
workers who work in the administrative, financial, accounting or other key areas of 
Commercial Companies of accessories in the district of Cercado de Lima in Year 
2015, paragraph obtain necessary Development Research esta INFORMATION. 
Analysis of Results nn carries a conclude that our alternative hypothesis generally 
met since the data obtained in the field allow us to confirm that the system of 
perception Imports have effect on the liquidity of the Commercial Companies 
housewares District Cercado de Lima in the period of 2015. Finally, conclusions 
and suggestions Emitio permitó PROMOTING Development and Improvement of 
Business Enterprise utensils. 
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